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18. jiiä5uhteet 1916 [1. 23,
10. 1919 [[1 3.
20. 1916 1 [1 10.
21. 1916 Ui 17.
22. 1916 111 24.
23. ., 1916 [[1 31.
24. [916 IV 7.
25. 1916 IV 14.
26. 1916 IV 21.
27. 1916 IV 28.
28. 1916 V 5.
29. 1916 V 19.
ao. 191(1 V 26.
31. 1916 VI 2.
ja V 12
1. Havaintoaineisto.
1 II vai iltojeit kokoainiiten 1dc.11äokvn katsaus talven t 1 5
ui,i illtliSi III 1 10}il1I tii ii })ääasiaSsa iii 11111) 1)0 Vfliiit (1111111, jot ki silloiset .1—1 y d r
— 1 1 1 5 11 i o 1 01) 15 ( t ‘I t j 11 t ii t 1 Ii)) Ii ks t (iniki 1 ittos n tt in
67
-. -
htivn 1 . •F!titoetnieti kiitita.
otk ititiittettii Me 1 e ii 1 ii t k i iii ii s 1 iii t o ks e ks i) sektt silloinen
1. ii o t s i- j a a a k k a vi i h alli 1 ii 5 (nyttenitititi niittttettn Me-
t e ii kti 1 k ii 1) ali i t ii kS 1’ ks i) VhtE’iSf’Sti loi ilttiViIt Siioititii tttiiiikko
jiit 1ttott- ja tnajakknpaikoilla.
,r;t:1T te t:
Ntitnä lta.’aittiic)t tottnttettittt sitiuti sattuma t patui. joka cttettmi kiy
tiutöött nitattiskittista t9 [% alkaen ja jota ectelteett tiitit kirjoitottwssa käy—
totäiitt; siitii ottri peritipohjaitesti tehnyt selkoa tät tiän sarjan 22 tttItti(c)i*m.
Seiklcapcrähien Ii tetteio liavaintoaumista sekä lmvaitsij oista on pci it
11. ‘IVITTtNCt’ in toitnittattiassa seiostuksessti l[vclroe;tatts- 1 l iolotntstitt ?vEcrti
ttttkimustett tohn inntista v. 191(1, Fiavaiioasorniert yloiskittttn on ku 0assii 1
erhilisellä siviil ta, niitten lttettclo kirjason lopussa.
‘flitttä ttavaintoaineistc, ott tavallisttticlea itotkatit täyclentatty j ii ii ii—
St t’ k i j ä i tt p ii ii 11 y s t ii it atitttuti[Ia tiecloilta.
1elkiitiwroeti tiätiden mmulltt 0tt ollut titaistttis kjyttiiä niitä tt(t(pt.
ut ka saatiin Anoi- ja Lapponia-taivojen a,jelehtitnisesta jäissä ajalta tatutii k.
iiufttik. Yllaoleva karttalttonttos ilmaisee And—laivan asemat. l.aikk,
jossa \ritl htthtikitutt 2. p:tiä ahtojätitt puristattmtia tq)poSi, ott rist it
iterkitty. Lappoma taas saatiin lopuksi kuukautta tttyäliei iii tiiti otititil ise,t j
sitainaait. rLät_iit_t kirjan rrtotsaltisitt pttitiokett lopussa ott otteita i ttolenip iii
lttivojtti tiiväkirjoisti,
Ktt vtt 2. . ‘rie 1— ta ivtt i j olelit ira itton, j iii joi t te Uty kai tie ni ( t:ST
\ i’i;rontsN’itt morikortista . Viivattti linja osoittaa Arieliri in iehistäi
[Riviifl uppoamispaikaltst Lapponii -Ittivaa kohden käyt ikä stamtan:
itse asiassa oli Lapponia kartalla .L-kinjaiinetla tirkityllä kohctallt.
JLr iei—ic
t!. liii’, iiitiji1iioii IiiIIohklIfl%. ihiiiiiiot i>vilt Vil(1tt1ii!i )lli1(—
tvt vleiskitrttoihiri. kaat-a 1 1 (1(10 (((((( ooittucii jääsliliteila rjiiii 01-
110011011. Näillä klIrtOillIl oit eri jäitiajit ja 11voilt vesi nierkityi 8 ri variilä.
Kartta on pääkohclissaan o]]nt valmis jo viikko sen päix äinääriiii ]een:
invoheinmiii (lii lisattv voin iiiahdnflisesti saadut lisatiedoi
Kl1 kl1 perj niit ni karL t ()]C1 .j ui kail emme ii Ii uni värisii i 0 t loi ole II iit a
oViSt 0 011 kavi 1 vt no lidot t (11111? 1101, ovat. kart 1tt 11 völiei 11111111 l iirretyt iii deo —
1:111 VIISI riitti. (0110111 eli lintu i1II 011 ki’tettV enuintoni iiierkke,i.
äinä nlerkit ovat:
lyhyet. lliIlkasiioi1(t viil11(: 1itoHtki ((/1
(1if’1t@t riiti ,lj?l i)ttCt(i
11?! let 1011 kait .ohjoo
liarViit pIikolit viVllt. IinTiik(ltt iloopäin: 0111(11(1 kI1?1O)ätY((i,0i1Oj0äIt7
iellet pist eet vlläi noin it t heli roll kaitten 00 11101: !/h/( 1 lh(7t/(lf?l!//ä7 0)1(01(1
tävttaiiiäti (1101tt koliiiiot: tijojddtd
1 LVICIVt kliiniot (alue vol hisale-i (11111 vvti(tttii kuluu oileätä kiinttjä.itä
varten ): /htc( 1 (i0/li?f(tt( tijodlu
\ inpvrtit: (lhtOjädICi
‘ill)VTOl)iflhlltt (IIhtle VOI lislilli 1)1111 \ui\ 1)1101 lii Illiteui lIh.iitO kiuii( ojääl 0 varten):
/11 (cc? 1)1100/11 1/11(1 ah tojcidtu
P11k0t1 taitettii Vi VII: o/ltojdCYli r/ähqk( . cuh/ojciunlä
vi idisi (hu1 LII V11 hUulI! ii t Ii lIt ii 11 (l keiot 3; 111100111? kl1 dcci ei liielkk ei
1 ( 04 1
tornia jäälutjeji
tljiit, pitkä. liiVIt: )dht?l)V/O.
j inerkituee:
1 vii ii ittIh(: hUh(l/htO)O tit?I/t.
Ijitileol 11111? Ilmi äiiiiuutoi 011 tehty ulkuiperaisten karttojeit i ihitt)tkliliVIiooIu.
litvisi :m 31 iilinstiit klirthil oVat ktiui’iisut .4 : 1 1)i(’u)euIiiPttVjä jljt’uiuiäkolt
niisto. ‘l’niän S11Tj1I11 28; nuo hieroosa olen Iälienilnm se]vittäiuvt ihäil 0 Lait —
t(hjti tehltillsot uo’nrnlihul;luii uenihilltteithh. joten tIla VIII!? 5111(11 Viitittiiiiii.
i’isoi ](iiT10lhi0II01-li ovat hiVlIStiijiflftiil olleet yhini. hoi-isttn(i i.
mc:tros iALi.s’riIo\i jhi 1)ii1stthSup11111i3101u. ntiTltrNi Husiiio.
Kirjan lojinssut ((ii 4)51? 1ääIi1)ilkliihiSt itt.ju 111111? kkoina, onssä iituioclooui
näniät iiuiiierot iedot 0’[l elo]?? iii ulnienevui( - Näillä 111111(1 iosuu Itiku pa 1—
kutniuiiiien tsttIlä lii 0111011 kni vat;iavaui (hunkuti järjeot ohi kn kuvhul—li 1
II. Katsaus eräisiin säätieteellisiin ja meritie
teellisiin olosuhteisiin.
1. [hnait hiinpiitihi. VIeise1vitvkeksi (likoon ensiksi seuraavat taa
-
tu kot eraitteti ralli tkkof ikkojen tä.mäntatVist’sta kiskilärupot ilosta sekä sen
1ioikkeuket vastaavasta 30-vuotisesta keskilät pötihista. Nätii)it Iälil[)ötilati(—
ctot, kitten kaikki kävttäniitni säätiteettiset tiedot, cdon siunttt V a t i c ii
tetrc)rolootr[sesta kc tciislattokse tii.
Tooi. 1. Keskiiäoipöflltt t9ti 16.
Paikka X X[ Xli 1 [1 [[1 IV V X—V X[—[[1
1) )OuIii 1.0 . 7.317.S--7.(;- 7.0 (i 1.2 k[ —4.9 .1)0(11) Vaasa 2.2 lr.s
-6.2 :äo ——6.o t.lk33.S
-7933 Tiuku 2i •2.o 11.7 1.0
- -3. --3.11 4.0 5.0 1.1
34) Maa’1anhamina :1..; (1.1
- 7. --2.! —2.a
-
-3.7 2.a 6.4 (.i 3113 helsinki 2 1.9
- -12.2 4.0 - 1.7 4.1 3.1 7.1 1,7 1.2(66) Viipuri 2.:; 09 --1k2 -ks --4.1 -4.9 3.;. 7.9 2.0
.73 Sortavala 1.7 --k; -17.9
— 6. — -47 -6.0 2.0 kl1 4.0 09
Tuot. 2. I’oikh uIve t 191.3 16 Li skUtiotpöiiiusitci tS8tJ 19 t.i.
Paikka X X[ Xli 1 [1 l[[ IV V X—V X[—[[[
3i Oulu t.t 400 1.s ±.1 -—09 --t.t ((.9 1.2 -1.71t4) Vaasa
-1.9
--4.7 -1tt 02 -4t .09 3(;
—Ls 2-1 .3.:
:19 Tuurku
.1 -—0.9 —(—2.3 01) --1.1 — t.t -1.1 t,s(3.1) liaarianhamitua 09
- 6.) --(--0.4 l .:;- t.t -09 —0..; 1.2 -—-1..;
:3 [[ljtiki
-3.o 2.:; 09 -43 ..•0) ((9 ((9 •. 1.7
•. 4 4.0Viipuri
-2.0 2.7 9.1 •-2.0 •l.l -0.1 --t.2 .1,; -1.0 -- 1.27% Sortavaht 1.7 3.1 los
-:—2.2 -1.9 uLo ((6 -2:; •[ —-l.u
Näinä Illvu[t. cii[iaisuivat )ivucctetu luunantii: kyliiuä syksy, aikuiwtt ii
pit kiu, naittut jotenkin kato talvi sekä pitkä, kautvaii kestävä kevät.
Säätitoj ui h kttttu yksityiu-u koiitaistuuuin iii tuirIcti tottaessa huomataan, ei
littai)(tiIäiHpötita jo iokaicuiiiri 20. un tiertoika iruuttut liii iu(gttiiviseiCsi. Sout
1 koon lär uupätita, c’rittäin 1011,) ois-essa ,j a idässä, [uvsvi verrattain ii haisona mmii
airrasku muu 1 0. 1:n t ioitut i lie; lo uunnisessa III 1 titi 1!) 1(5(1! llj) 6 M.aua’iu ru kom inassiu
oLi koko tänä aikana perttanttikoskiläri u[1ö tt, (1°. Sitten SlUr0Si 10 arraslcuuin koi —
1 wtruruo’sta [ent atdis t: ui ah kae t c taas siitO 1 ui utos, iv t twkat i ivisosta Idinpä.
tilasta positivistoim: Oulussa ei Iiiitui6tiia kluiteutkaatL noussut ncLUapiSttett ylii—
ui t loi te. Tätä 1 ät [1 1uäj aksa, joka lo unalissa (ui i is itu , ke -t ilo ii tuo i ml tui itITHS —
kuori 20. p:äätu asti, Vf)tCtltilfl pitää syksyn iopuuutio.
1) Nirukut edcllä olevat luvut tässä ja kaikissa seltrauuviss:u taiuiiuloossa vittaavat
ui s Saavutti pai karu jä rjes( ys Iii kuun laivassa 1 , siv. 5.
-_________
J.XT J91—16 9
{a,Imtill ptulivähistt alkanut Icyllnitjaksc) oli alussa jokseenkin kol t
alainen. miii ta jo kuukaudeit lopulla iiututttii se täydel]iseksi keskitalven pak
ka.seksi (siten laski esim. Mcsaria;ihaminassa lämpötila marraskuun 27. p:nhi
aina
—
14 ), joka sitten tuli hyvin pitkäl]iseksi . Joulukuun aikana lämpötila
yhä laski 1 askemistaan. jotenka joahtktm oli hyvm kvlinii. jopa koko tah-oi
kebu iii kuukausi. Kovtnnnillaan oli pakku lait joulun aikana.
Vuodenvaihteessa, nousi lämpötila huomattavasti, ja tammikuun ensin -
uiäinen peutaadi oli leskimnääriii l5 —2.5 lämnpöiseinpi kuin viimeistä edellinen
pent mdi joulukuuta: sen keskiläinpotila flVsyi kl.flhl’il]Ufl iiollapisteen alapuo
lella, paitsi Maarianhaininassa., missä tammikuu11 ensimmäisen peni tiitti iii
vastaava luku oli ± 10. Kuukauden puolivälin lähetessä lämpötila uudelleen
laski, ei kuitenkaan aivan joulupakkasemi arvoilim. Pemitaadit kuu kaudenva i -
lieessa tcmiii,ikiam.helmikmi olivat taas lämpöiseimnät
Ijeiniikinimi puolivälistä i,iaaliskimiin puoliväliin oli kohtalainen Jiilkkiilleli.
kuten aikaisemmin ilman varsinaisia letitoja päiviä.
Maaliskuun viides peuilaatii oli huomattavan kylmä. jotavastoai oil 1
sc’urtau mit päivät olivat erittäin isiimpöisut . seuratikuna, että mit’alisktiiiii
vflmCiSt1L p1 lumhtikumm ensimmlmäneu pentaadin keskiiämnpö oli (1 - ± 2 -
s. 0. 11) —l 5 lämnpöiseiupi kuin maaliskuun viiclenmien JRnl aadimu keskililinpö.
oht 5. p:nä liulitikimta länipöjakso keskeytyi, ja oenrnsi unumitainia päiviä
kestävä kylmueinpi jakso. .Huihtik)tun toieli emilmuidim, keskilchn1ö oli
lo• 4.
H oli) ikiiumit UI. p:a jälkeiti seurauneilla .tiitiiutli’ilhi ei oli Ilo(119i1s1e1ll
alapuolelle jouttunuttit keskiliii ipää. leviitkausi alkoi. Kuu kaimclemi ltuppuiptmoiellii
lämpötila. 10lloi. joteaka humlutikmt lwkonuiscmumck.—aaii oli ml. 10 nori,iimuliil liiiii
jmöisCtupi . Möi’kimt toukokuun alussa oli huiput ilo u errattain korkea, imuttum.
[0. p:fl 1 iem)oissul tapahtui sikin unimimtos ja todellinen takut alvi alkoi, joki
jo 14. päivästä lauhtuu, mutta kuitenkin siksi hitaasti. eti ii toukokuun kesk
liinipö oli n. 1 ‘ :10-u-uutiskeskinmäiiritä alcmnpi.
2. Phil aveilt’ u Jämupiitila. Sodan vuoksi telit iii —utäi u ilili it i liavamuit ii
työtä ainoastaan liurvoillcm rltmitiilskoase],iilllt, jotka kaikki, paitsi yhtä. sijaitsi
vat eteliirana ikollu, ja ainoastaan yksi ii ajakkal ai vii. Werkkounatal n. j nuku,
toel u a ial Suomoei ii aladen SiSi 11111] ässä 05i155i . tuli ase] ii alI ui 011: Sitä1) itit si 1 i keu 1—
teli Luatokaila niumjukkalaivt TuIi!)ulletmilIn)l o. Ffavauinoi ovat siten liyviu,
\-zlilliIwoia; Selkäinercltä esiin. liavaiatojut kukoiiaaii ptIllttulul. Fool ttt liat ainto—
iH)iisto 1)11 jtmlunt ui tämuäit suuran .1. nuuiin-rosa. josta ulluolevui.t luvut 3. taulu
10)550 0!] saatu.
T,oul. 2. iliuutcurdeii lu . i/önupc7(ilii 1915 16.
Paikka VI Il VIII IX 1 Xl XII 1 II III 1Y V
(1 l1kt9talla —— . .. jj —0.1 - 0.2 —-0.2 —0.1. 0.1 1.7
42 UPi 9.9 16,2 17.’; 11.1 6.8 3.9 0.8 — 0.2 - —0.; 0.9 (ko
49 Russatö ilo 17; 18.1 11J 7.’ 3.3 0.1 0.2 —0.1 -—0.3 1.e 5.7
52 Porkkila 9.8 liii 17.o 1l.o 7.1 2.7 —0.2 - 0.2 —0.1 -0.2 1.0 5.m
71 [[aumaja 8.2 15. 17.0 ilo 7.2 3.0 (.0 (.2 -—‘1.2 —0. 1.0 4.2
53 Helsinki 9.1 17.0 17.1 1(1.9 6.2 1.7 ——((.2 . ((.1 —((.1 ((.0 1.1 lS.9
55 Sii,lemskiir 8.1 15.9 17.] 11.4 7,9 3.s ((.0 0.2 --—0.1 -0,:; 1.i 3.7
59 8ua -saari 10.t; 1i. 1 17.7 11.1’ 7.1 3.0 ((.0 —0.1 —((.1 ((.1 ((.5 5.:;
\Verkkornataht 1) 10.3 15.2 16.2 11.7 6’ 2.4 . - —— —
‘l’aipumleenluoto2) 7.8 15.t 16.:; 9.0 tLl — — — — — —-— —.
1] 00 17’ 1. 28 16’ E. — 2) fil lU’ 1. :10 18’ E.
10 JÄSL’ «ao.—- to
Vertautc%elcsi olkoon 1 isakst ttäitte keskitättip iitilo,jert poikketLs vsttta
iSta tnotitvctottskeslcilt•rvuista. 1{avaintosarjat eivät koiton koon, ettrps0
soctart vuoksi, ole aivan täydellisiä; lu vLtt sut kumer kkien väl sä ihnoittavat
5) IlOLfl, kittuka monesta kuukausi kcslciatvost<t, vertatt ksek& t otttt tt koskiarvo
0tt lasketttt.
Taul. 4. f’io(avsdt n kirnpötUau pokke us tli :3—10 rnou otiskt’skict,’,oista.
Paikka Vuosi VI VII V1[.[ IX X Xi XII 1 [1 iii [‘‘ V
6 l(lkokatla 1907 .)3 (15)
42 [Itö 1900 ---23(24) . ; L9< [q 99
49 Russatö 1900-23(24)
- 1 5•. 9 +2 .. jj
2 Porkkala 1900 --:13(24) 2.1 —f--O.:; +1.8 ---0.7
r4 1 [atrnaja t990- .‘3 )3) - 2.6 +0.0 -.22 -06
I[elsittki 1905 ...- 23(19) 3.1 L02 •L13 0.8
. t).8
55 $ödorskär 1913-- 23(11) ----1,o
-
-02 —)-2.a- 0.9 0.1
<) Werkkornatala 1900 . .2. (19) -.3. t +1 —0.8 -0.t;
Jo ensi siltnäykse[lä itrric’nee selviisi itäistä taulirkoist a p irttavecktr kytitiä
Ittotirio il<isirnrnasta syksystä alkaen. Sitäpaitsi tatittikot. 1)1. <0. osoittriv<tt,
etttt (‘dc) -‘. uuden 1915 ittarraskuun tärttp otilan 0 ot<lttkttitn tnontvttot iskes ki
tttfltttltt vältitä (iii pteflettkpi kuin ensurtaittittin ja rmrrraskmtn ritortivnotisett
keskilätiutiott välillä oleva 01<); vieläpä ettl. tttt< •joulukutnsa v. 1915 yk’ensa
keskiittäärirt oli kyltnottipiiä koin tiC)rtttaalts esti tan tn ikutis su
Fttteti 10 aikaiseniinissa tärnänlaattusissa katsatiksissa oltt iuainiriimt,
titt varsinaisiin talviktutkiutsiiri nähctetr, jolloin pirttavedeti Ii npöt ilo on jää
tytnis[t isteessään, keskiiätnpöt ilojort vert alin inort verrattain 1 arkoituketottttt,
sitä iirtc’irittiätt, koska lämpötilahavauttmnme eivät kaikilla paikoilla tähän vuu
ctenaikaair näy olevan aivan tästtiälisiä. Sen sijaan on tärkeää määritellä aika,
jolloin p irttavosi syksyllä jää[otyi sekä i o illoin sen lättipenerninen keväällä utides
taatt Ikoi. Näitten seikko,jott vataisenttiseksi olkoon seuraava taulukko, jouko
pori istoona ovat tässä sarj assa 5. tuo nerossa ,jni 1 kaisen atti p ittalkii 1 ot tat 1(1<) 14.





t) Xttttrsaarella a ‘l’ailJaleetittto<lolta 1)11 havaintoja tehty niin liarvoitot vuosina.
täi )oikklltldsin loskititijiiristä tde laskettu.
.• --to . 01 0.0
0< — 1,2 - 0.7 -0.1
- --1.5- 1.9 -. (1 0.o
1. 17 —--0.2 (<.0


















Syksyi 11< tCevit<tlI 8
Paikka 01 ii - viiti 10 — OLISI Vii tlk 0
Icerta kr a lcrrtit 1 olta
ii0),i)t. 90)) t. <io —1 t. 01.10tt.
2,titfst.
54 Ilarniaja XII 5.
53 1[elsinki . . . XII 5.
55 Siiderskiit- . . . XII 10.
X129. Xi2$. [V 16. III 29.
XIi%0. XII 19. IV 2. III 31,I
XII 5. XII 8. III 3t). IV 10. [1 6. 11.: lätupöt. posit. tai 0°.
—
— IV 4. IV 2. 1 24—26., 2$., 30.. II 1 13.: lilinpiit,
per. tai 0°.
XII 4. [V 12. III 29. II 9—11.: liimpiit. P°5 tai 0°; taminik.
hav. jnlk. n:o 5 hylättävät.
XII 4. III 30. III 26. Ii 9., 12.: lIitnpllt. iseaaa palä
sitäpaitsi 0°.
XII 9. IV 1. IV 4. 1 4., 6., 26., 27., 11 2.- 8., 10.: lätnpiit.
posit. tai 0°.
Xli 7.IXII 1$; III 29. III 28. 1 1., 5.-7., 22., 24., 26., 27.. 31., Iii., 0.-
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3. yVyyslIv1II11IIot ovat tiiil altuvtutltoja vieläktii itjIiiiisititiiiat
(julk. N:o .5). Yllä laimtuisti( paikoista oii airionstaiur ParkkaLin ja Haritiajan
ineritietseilisillä anynilla tehty säännollisia havaintoja, nekit ipätäydellisiii.
sika lisäksi \ rkkoii mmi lo ii inajakkalaivalla i uarras kuun 27. p:ään san kkmm
Polijalalmdeii Ulkokiillmiltii Oli Ii äpaitsi kaksiinittaussarjami. itinmittäin inarrat—
kuun tS. p:lti ja tmnrmikaun 26. p:]tä; Ftössä lopetettiin imiittatikset jo kes3-
kuun lopussa, ttwirsaarella lokakutin puolivälissä. Muita syvyysiiiittaiiksia ei
ctle. llkokalliiii, Porkkalaii ja Harmajan n ittaukset eivät olot mi 3t) ui iii svvei ii—
nialle, siis eivät varsinaisiin’ syvyyskerroksiui.
Yksityisseikkoja inainitteinatta, Jiti oiiiai.ttt’ttmikooii tässä vain, että pinta
hava int ojeil antama käsitys yliiniiiän esikerro]csen kyhnästä luonteesta kaiku i
puolin todetmtfln imiyöskiit koko peitekerrokseen tiähdeii, titikäl i yllämmi mii ut
Ineinati syvemiummällekiti iii ottuneet havainnot 05(11tt ovat
Ei mi inomtst etu, peit tkerroksen 1 iii mm riSti] a. am myöskin soi, paksinn ii
ässä yhteydessä tärkeä, koska ohut uitekirros tietysti jiikeininm ,jäähtyy kuin
paksu. Tätä itäkökohtaa silinäkäpitäen otettakoon ensiksi imomioon Utöllä
kesäktiim 22. p:nll tehty havaint osarja, koska se ui ottini tuumi 90 i 0:11 syvyyteeim.
Selvi[vkseksi esitetään tauhtmkkcmmm 6 sekä liavaitttt iäimm1jötila (t) että stiolaisuus
(8 °/) eri syvyyksiile ja näitten lukujen poikketis vastaavista ii - (syy. 50—
90 m niiyoistaati 10-) yttotisista keskiarvoista; ulälität havainn mii ovat tehdyt
vuosien 1911 ja 1925 välisenä a ikmuim, ja ovat juinistut Siermut itkutuksioim
iiiosikirjoissmi 1917 13 sekä tässä jotka isiisar asIa
Tt ui. (3. 8/J(7///lhl (010 no! 12 t 1ö11t5 n. 23. )) ‘ari Ii suIooIo.
Svvyvs. m. (1 lt) 20 t3(t 10 56 61) 7) Stt ii
— 1(1i 81 71 .15 Jo ) 1) ) 1, )Q )
191 1—25: 17.1 1)8 7..’t 4.8 3.4 2tt 2.8 2.7 2.7 2.6
Poikken: —2.7 ——2.1 —2.7 - .1.8 luo ——0.0; 0.n —))..‘i 0.5 ((.8
11(15: ;..to 6.11 6.8.5 (Oq5.7( 7 7.uo 7.i 7.7 Z.t
11)11 :‘5 ti.ttO (5.3:1 1;. ir kl1 6.9.1 7.ts 7.tut 7.so 7.sn 7.56
Iaikkuims: •I•0.1OJ•0.Ilmfl.%9 (t,5o4—fl.j 0.n.i—t(.oi (07 10.09 fl9
Täst ii tim iliil kost a iii n eimee, että v. 1 915 p ilo korrcksoi mi] arutj a oli Ii)
.j mi
20 Ilm:n välillä; 1 ti:stä 20:een iiieiriin laski näet lämpötila 7. :tc:sta 4. s:seen ja
sitolaisimus kasvoi 6. 44 °00:sta 6. s s °‘,0:een. 16itekerrtn oli siis hyvin rajoitettu.
Monivnotisissa koskihtvuissa on tosin tät (mmi raja hieman epäselvä, olutta kuiteim -
km ilmenee tyyclyttäväilä selvyvdeilä, että sen keskimääräinen syvyys ou, noin
30 m, siis vähintäin 10 tri mtleimmpmuimi kuu v. 1915. Vonnine siis todeta, että
ainakin [1 Sissi) kesäktuni 22. p:nä t91 a peitekerros oli rittaui ohut, itse asiassa,
ohueinpi ]ruitl minään i muina vertaukseksi käytett yllä vuonna 3aksosta 1911
25, jolloin Ituitenkui sodan vuoksi tietoja vuosilta 1916—18 pumtutttnu.
Ettei ainoastaan aitelwircksen, vaan ii u öskin syvellmpieu kerrostoi i
1 äinpömäärä tänä vuonima oli varsin mi] hainen, voidaan t mmvöskitm taulu kost a’
odeta, vieläpä, että sii o]ausunls yht nu nissä kerroksissa oli verra( luut korkea.
alimmissa sitiivastoiim keskisuolaisuuttu alempi.
Olosulmteitten niyöhetumpää kehitystä on vailhinaister, imavaini ajon vuoksi
vaikea määritellä, suu noin kuini meitekerroksen ja syvempien korrosten sekru -
tuksen suurmitta. Amomistaan mm pmtljon voidaan sanoa, ettei Porkkalmm eikä
Ilmuiti mmj mmii hava im i oissa , jotka kuiten kiit (r ii t äiti su olmustiut eeii ii ähdei i 1 uvat
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jokseettkiti vrl[inaisia, olo mitään seikkaa havaittavissa, joka ei olisi sopu
soinnussa sen otnksu;nart kanssa, että peitekerros olisi ollut oltut tnyiiskitt
syksyrupärtä. Ainakin Suursaaren havainnot pikemmin tukevat kuin vas
tustavat sellaista otaksutrtaa; samaa vielä suuremmassa määrin Werkkotrmatalan
tiavaitutot.
Mitä fopctksi siihen aikaan tulee, jolloin kerrostcts timuttum sellaiseksi, että
ptrttavedert jäähtyminen ei enää aiheuttanut pystysuoraa kiertoa, mainitta
koon, että tlkokailari tienoilla tämä kehitysmmste oli saavutettu ts. p:rtä tuarras
kuu ta, suotai uuden otlesa normaatta hieit tati korkeampi. Porkkalaannähclen tätä
aikaa cm voida määrätä, koska suolatsuushavaiatoja puuttuu; ainoastaan voi
claart todeta, että t. p:nä tamrt-tikuuta koko vesipatsas oli jäähtynyt. Varsin
i nielenkärttoisa oli siellä lämpötilan kehitys (valitettavasti suoiaisuitshavaintoja
puuttuu) myöhemmin toiveita. Tämä näkyy seuraavasta taulttkostu, johon
ityöheini nimi palatamtn.
Tutct. 7. 52 t’orkkalau scjvrlqstcimpötllat 1916 [-11/.
Syy. i i. i it. 1 21. Iii. 1111. II 21. UI 1. 1.11 11. III 21. IV 1. [V 11. IV 21.
0 -0.;; -0.3--- 0.t O.o 0.1 «3 -0.2 —0.4 ---0.;; ---0.3 0.3 0°
•4)° ---0.2 0.1 t).2 0.o 0;---01 0;; -—-02 -0.2 0.1 0;;
f) . 0.2 —-0.2 0.1 0. 0.0 ((.3 -().l - -0.;; 0.0 0.2 t).2 0.2
20
-— 0.2 - 0.2 0.t 0.o 0.;; 0.3 ---0.1 03 (1.2 .02 0.4 0.1
:1)) --((.2 0.2 0.3 1.4 1.1 ((.3— 0.t --11.2 ((.0 -0.2 0.1 «i
4. ‘Iii ulel, te(lt nkoiko tis ii sadeniiliirii. T ii u i i oli kcil t tiet iii syys— •j a
alktttcivikuu kautena lokak. — -joti 1tt k. tai ii tim iten idättpttolei tiet t. ;ttart-asktwtt
[npptiittn1iskcia [ttkutinctttantmttta., jolloin latmtsikntutiontcntt oli vallitseva; tctitmcti
kottipontotitti tttvttltisosti ctoläiuett. Mttutett oli pohjoinwrt tavallisin toiselta
kortiporwttt.titta. r[uulenvuitrta oli kohtalainen, kuitettkin tittiutartia ttiyrsky
päivi; näistä tnaittittakocnt [2. (i. •jouluk.. jolloin Lcuttais-Sttotnessa oli rutkmut
itä— tai itäkmmakkoismnyrsky, ja lll.- -44. p. tttvrskv pcihjoisentpa.tta, joku vähitlleo
koillisesta pohjoisen kautta kääntyi [itotoist’c’nt.
Jo jtntlukttun loptttpäivinä olivat. lottttaisct tttttkt vallitsevia. Läntiseti
koitt1,citwntt.tinsa sitily[ti tuuli sittett tantttmtiktttttt puolivälistä laskieti joksoenkiti
pysyvästi, rctnsa;tsti k;tukititctert alati, s. o. helttiikititti tttvölietttpä-dtt tuotiskooti.
Silluitt uI (cii tou knkttu [tito asti kestävä aika, päätisiall isosti itäisitte ti tulmeen.
titwmtsttt;ut 1 ä 2 viikkoa pitkätt lättsituutisont ajan keskeyttäinärtä Ituittikuun 1.
ltäivärt 1 ientoissa. Ttutienstutttttassa oli sitäpaitsi talven alkttpttolelln etelä—
kompottentti vallitsevana, paitsi tanrirrrmkttttn toppupttulolltt, jollciin pohjoiskotu -
ponentti oli yleisempi. Maaliskuun ,jahuhtikuun aikana kävivät sekä etelän- että
pohjanpuoliset tuulet, eusinmairmitut. kuitenkin hieman litkuisampina. Tuulen -
voimia oli talvella, kuten jo syksyllä, verrattain heikko, erittäin huhtikuussa.
‘t’amnmnikttct oli tuulisin. Myrsky- ja ttmu[ipäiviä oli kmutonkimt kaikkina ku
kausina, vähiminin huhtikuussa. Näistä inainittatcoon 15. ja 16. p. tammnik..
jolloitt tuuli ensin oli kaakkoinen, sitten luoteinen, 27. ji. tatttriiik. (iuctteinen).
0. ja 7. p. hehuik. (lourtainen) ja 17.- -18. helrnik. (itä ja kcnilinemt(; tttutintomt oli
vielä mi[tei koko viimeinen viikko maaliskuuta.
Toukokuun alussa kävi tuuutttmina päivinä louttaistiittii, jota kuitcinlcitt
pian taas seurasi koihinent. rfc)mtkotdtttt_.t i0pulla olivat ttuts iättntetmpucileisct
tuulet yloiseututät ja kesäkuun alussa loctttaistuulet vallitsivat, jonka jälkeen
tuukattcten puolivälissä koitlisot ;mclestaan a]koivat. Sekä tcittkciktitt että tcesä
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kuu olivat liohtikiitita tuuhseiiiiiiat Toukokuun nnyrskypäivinä iiitiiuitttikooii
2. p. (länsi ja luoda) sekä It). -13. ja 19.—-20. (pohjoistuulet).
V e cl e n k o r k e ci s — kaikki arvot tohtori H. Rmtvisp’in tässä
julkaisusarjassa jnlkaiseiaieii lmvaintojcn mii kaan — oli Iokak.—toukok. aikana
keskitnäärin korkein i ainmikuussa ja alin iiiaallskuussa. Veden keskikorkeu -
den erotus näitten kuukausien välillä oli 50—00 cm. Lokaktuissii. veden keski-
korkeus oli vain hieman korkeampi ktun ]atlalisktmasa ja nousi sitten vähitellen
i narraskutin ja joulukuun aikana aina tammikuuhun. jolloin se kti t cii sanott
Oli korkeniujiillaan. Helmikuussa vesi keskimäärin oli melkein yhtä korkealle
kuin taimnikuussa. Huhtikuun; ja toukoku in keskimääräinen veden korkoi 1
ali noin 15 cm korkeampi kuin maaliskuun vastaava luku.
Vedenkorkeudeit vaihtelti, laskettuna kuukauden aikana, oli ht,htiktmsiii
pienin eli 15—30 cia, toiikokmissa hieman stmrenlpi, pohjoisessa ja idässä huo
inattavastikin stuirempi. Maa] iskioissa oli täutiä emo 45—6t) cm, Sumnenlahdc’
itäosissa vieläkin suurempi. Hieiiiaii pieuemiaät eli 40—50 cm olivat vastaavat
luvut lokakuitilmuu nähden, paitsi Pohjaril ahdella. missä olivat $0 100 cia:!
suuru iset. Suurin oli kuit enkli jiiturraskuitissa. 70—90 etu, Suot ne ltilicltti sisä -
osassa näitä luktijakin Nuiuri’iopi . Joulukunss olivat irol it ut yleensä luomat’
pienemmät, K,ioiuenlalidcn sisäosissa ne ku iteli kiim yhä kasvoivat. Tai tila ikmisr,’’
ja heli aikuussa olivat trolti vut j okseenkit, stt nousta tri isot kuin oulnktiu isa
Niitten päivioit joukosta, jolloin vedenkorkeudoui vailitthit olivat jyrkät, taimi
nk tikoot t maa,; 1 ä,isirnnnikolla 12. p. ja ei cl ätunui koil n 11. ). tui iiuik., vielä
26. p. tammik., 22.—--2-1. p. unaa]isk., 1. 2. p. ioiikok. sekä 12. —13. J). toukok.
Mitä lopuksi sade m ä i r ä ä mi Ii dcc, niin tämä lokakuuta aikana yleensä ei
iii itl5u t puoleen tt ival lista. Kaitvimpana ohj oisessa sattuivat lokakuun lopciss
Usii iii täiset luin isat eel . Marras kuussa saslet n ijärä oli ilorin ti ali, eteläranni koli ii
iOUli5tci upikiim. Ylipäänsä oli koko talven aikana etclämann ikolla sadein ääni
suurempi kuin länsiratinikolli. Marraskuun alkupuolella se tuli osaksi vetcua.
osa kai huuen a. .Jouu kuussa ja tunnu iktaia-a se yhä edelleet t pysyi ii otti och 11:!
Ruunsaita huuisateita erittäini 12. u:nä jouluk. ja ] 5.—lö. p. tair uu 1... Eelni i
kunui. uinaaliskutin ja luihmlikuutn aikana sadeinäärä taas oli nornumalit pienempi.
[lunsait:t lumnisit eit,t 16. 17. p:mlii helmik. ja 25. p:n ii iinaalisk. ]1 iiht mkuui 1
1 opptipuolellit oli 11111 ipeit e Ii ävinnyt Etelä
-
,j ti Keski •$ti omuesta. l kukin oli
hyvin se t eino,,. tcdeu - ja 1 tim i Jim k,i isisi sa t iisist t ii ta init 1 a 1.: ) 1 t II iii
aatteet. 10—13. fi:ltä.
111. Jääsuhteet.
1. I(ttts1LII. ,Jtiiiatotleii yleinen kehitys edehänioinit tulen olosnltteittett
kautta on stitiriit piirtein selvä: s ksvllä hyvin vorliainteit jäänuittoäotus sekä
-utristossa että ttwrellä, talven kuluessa keluttvi sitten keluttvtnistään tuelkoi
sia jäitä, erittäin itteressä. niissä tie sittenurttit keväällä, jäideri lähtö- ja siihituus
tti kana, tjeleltt iviit taikasta toiseen virran ja t tinlen aj aiti itm, ja vielä kauan
sen jälkeen, kun saaristojäät jo olivat ltävumeet, itäyttäytyvät siellä täällä
rannikolle. krittäin länsirninnikolla kävivät jäästihteet jo varittiin .tttlvehltt vai
hei ksi ja pysyivät seilti isitta ulkona tnu’ressä, riippntett ui. in. alkntulven tittiltett
pysyvä isetä lälttisestä koitiponeittista. Satoa tuulen snnnta sekä lisäksi toiset
tekijät, oiltiti tityölttuttititin patuttaan, saivat aikaan, että sitävastoin jää
stihttee t etelänutttikolla olivat verrattain helpot koko ttlkntalvert ttiknitt. Näin
svnrtyttvt eroituis länsi- ja eteläranttikon jäit’uttltteitten välillä ei iiiyolteitipäätt
11(1 istaat it, j oski ii se j on ki ui verniti tasoitti ii; tätä yo idtnt ii siis pitää t ä ii iän
talven jäästilueille tärkeänä hiottteemnäärääjättä.
l]delhten on tätitäit talven jäänltteille ottiintaistun - Sitoutittilalideni länsi—
osaa atk tit al vt toi luku tutot tom It ta — ii iit te ii säätintii II i liii ke Ii itys.i k k ittäis iii
liatihLitihut ionit tiksia, jotka olisiniä voineet aikmtrtsttula pikaisia ja sttitrit
Itäiriijitä jäkk’tt kehityksesä, ei tapala ninttä, vaikka tällaiset yh’ettsä, erittäin
Ii Ikrisy ksyllä, t vat tavallisia. r[’änt:i i-notilta sa ttutteet lämpöt ilari tri itatokse
eivät vi ii teet vi iki i t taa ,j ääke Ii itykse n suru itaan, korko iii tut ari sen tilIt ii teet t. [‘ i
uiyöskiiätt ttyrskyt, ytikkikiti lukuisat, saaneet tilveti lcuulueesn aikaan äkki
ititisiä uuuiutteksia jäästilitoisön, minkä helposti ymmärtää siitä, tiäuiä lcoskee
erittäin Polujaidalitea että u neri jo varh’tin tuli täyteen jäitä, joten itiali—
ilollisutuutlet situurentiluini uutuitmtoksiiut t utuilteti vaikutuksesta moelkeisesti vähenivät
ji raj t ittu u vttt j ääni puristi i keetu aiku turtisturnuseen aito uasto tri lii Ida wien j ä it —
t tri täyttät ii iissä u iuaetu 05 tssa ki inteät t ratmik koj äävyöl uyk keem i 1 il kopno leIla.
ltel ärani iii ki 11tt rul i ku iteit sanottu m, ei’ itt äiti al Iru italyetia, ol osti hteu t hh’ru tai sinu -
iisuinrnat tiiLultetu viikuuttiksille.
J äävuuoden jako eri joksoiliitt ei asiain näin ollen ole luonnollista. J onkiti
la isolta o ikarajana on kuitenkin tuaaliskuuti lopnssa sattunut letntoaika, koska
sen jälkeen ,jäitten väla-uuenura’ti on havaittavissa. ‘I’ilicltunu imtte siis ensiksi lue
tilan yksityiskoh taisetnmin senrata jäitten 1 isäätttymnistä, sitten näitten vähemity
ui istä, hydrograaiist en ja m iteteoroloogisteti olosnhteitten vaikutuksesta.
2. Jää ilsääntymässii. 1 liiton lättipötilan n. 20. [i:tiit lcukakntttn tiega
tiviseksi vaihdnttna kesti tunnuustaan pari päivää eli noin lokuknitimu 22. p:ääni.
kntines jiäirnmioclostuksesta ilmoitettiin titatahironit ilta vesiltä kttLiiuttpnnitt pohi—
:oisessa., En viisi päivilä irtyöhetiurniit eli 27. p. lukaku aita t iedcatti jo [[aihutodoti
länsipuole] 1tt siis varrattain etäällä meressä sijaitsevan Marjaoieu nemi rnntjaktttu
loivaitsija jääsohjon rantoja pitkin peittävän noin a/ tiäköluiristä. ‘Päinä
tosin lähipäivinä väheni vähtenetuistäätu, kuitenkaami kekontittu luäviäutättii.
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\iilIo1iIallltttulIa }niivatla, . u. 27. ):niu lokakuuta. tuli nivöskiit e1krelta
elisnnin jiiieii ään iknoitus. itittäin hyvin inatalilta ranrukkovesiltä Vtter
.jtitiidjn iii jakaa sisäpuolella. Myiisktit tämä jäi psyväksi, vaikkakin seti lu
jittis ja ulottiivaisuus 13. p:ää tu rraskitiii a seuraavina leutojisa päivinä väheit i:
niarraskiitui 1 ja 10. päivön välisean aikana oli se jo kestänyt jlkumieliiu’
SiioiieiiIhtl1ta tulivat eiisiiumiiiset j ätiecttiitul t inarrnsktiiiii 8. p:iiä. iii—
iittä’u Viipinin tilteii sisöosist1i. mutta siellä -jääiimucidosttiiiiiiwn ii jfl\
Iltil miupeast i kuin Pi))ljalilahdli) rannikolla, ja lähiinpinä jo inaiimittuiita lea-
0I1ft 1 lii viimii se hävisi kokonaan Jääm,u 1 ittet narraskumi alussa seIviä 3
1 ii kom ali 1 i kurt )15t mi kuvassa 3.
Virriitessa inarraskutin 12. pa ja 19. p:a kartto1a (kuv. 3 ja 4) liiimnat aaii
.eIviist 1 mainittujen päivien välisenä aikana smmttiiiteidon leutojen päivien vai
kiittamat uintttnksti
Vmiuieinainittit kari ta antaa sitäpaitsi selvän kiivuii jääsuliteitteim lähtö
ilanteestmi siihen mmi kuun alkavan pysyväisen ja kovan pakkasjakson alussa.
Kuva : . ,Iäihuliteet 191.5 Xl .5. ja 191.5 Xl 12.
16 ,[(ÄT tOt5—i6
Erttäu1 Pohjankthcleu rannikolla oli lätupötila alhainen ja siellä jääflrflLto
ctostus tapahtui hyvin nopeasti. Kuten marraskuun 26. p:n kartta (kuv. 5) lä
hemmin osoittaa, oli jo sinä päivänä keskeytyrnätön kiintojäänvyöhyko pitkin
koko Perämeren rannikkoa. Sitä jatkui Merenkurkun saariston yli. Myöskin
Selkäinerett rannikolla oli tämä luonteenomainen kiintojäänvyöhyke nähtävästi
parhaillaan rnuoc[ostuniassa, jota vastoin eteläranriikolla, missä lämpötila oli
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Kuva 4. Jääsuhteet 1915 XI. [9.
ollut korkeampi, ,jäänmuodostus ei vielä ollut päässyt varsinaiseen alkuuita,
vaikka olosuhteet sielläkin, kuten in. m. phttmmvcdenr lärapötilasta ilmenee fTattl.
ja 4, civ. 9 ja 10), olivat kypsymnässit jäätitaitodostumista varten.
MarraskuLtn 9. p. muutttu etäällä meressä sijaitsevan Ulkokallati tie
tmoilla lontavec[ett lätapötila (\Trt. Taul. 5, civ. 10) positiivisosta nogatiiviseaa.
i’äntiitm kautta olivat pysyväison jään edellytykset syntyneet näissä Perättmereti
ulko-osissa. Satttamta päivänä dmoitettiitt Marjattiemeti maajakatta varsinaista
ujojäiltä, eikä ainoastaan sohjoa, kuten aikaisermuin; tämä peitti koko itäkö
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tila vhii edelLeen ivs i 1111100 t vast i knrkeai tuulia, nlinittavaa jätita ei viihi
oIlt1 tuitiotInI muut. Jim ktiiiiioti litiatI ii 5(11 it neulupiul osia. ltii5ii lä1n)6ti1a oli
alhnisin, ktiitenk 1 n. 4 korkeampi kuin \ suissa ja 8 korkeampi kuin Oii1us,mt
1 mli tui tuiltikuitti ä. ji:ii jälkeen läitipötila etelärumimkt,lla nopeasti laski: joulu—
kunim 1 ()if01 pellIamlCiifl keskilätupö \ijumii’issa oli 14 eli sina kuin vastaa—
vu ii a aikana Vii isa ssn .t Heis inisä ii sain on ajati keskil iän 1di 11) Tai -
lukosta (siv. 1 (p ilmenee. että juuri tiiimmiin 1jentaadiii kuluessa rstntavedun
lämpötila v(nhttn positiviseI ui iieal vim-een: tättuiitt kanssa sainunaikaineti
oaJ ui n odosti is ii mm ilalidei Sm tri tä m ussa sel venee kiivasta 7. 1 )st 0 nä kvv.
piirin, paitsi yhtä kynunenesosaa, joka oli avoinna. Xvynä siihen, ettei tänmä
mijojitä tule näkyviin joulukuun 3. p:ii kartasta (ktiv. 6, siv. 18) on joulukuun ensi
piilvinä vallinnut itäinen tuuli, joka vei Perämeren ajojäät näköpiirin ulko
)IIoleIle. Viimeintunitusta kartasta ihnenee lisäksi, että koko Pohjanlahden ml
mi ikkoum mo iitetu kiintojäänvvöliykesilloiit oli tävclelleen kehittynyt ja ml tit se jatkui
Snutristotmmt’iimm m’iäosn. Sumniumenla.hdeiu rannikolla itiJvast aiji, niissä läni1öi
liivtt 5. .JiitsmmIiät 11)1.5 XI 26.
ts t;t:Ct 1915 - 10
että oulrikuiui 10. ki ntoäävyohyke Lilottiti rnyoskin Saunan otelärnntiik
kun pitkin - selvää on näet, ettei se keskeytytiyt ruiltäkään paikoilla, niistä
havaintoja puuttuu. Ulkosaoriston jäät oli tuuli paikottein raurtariut. Helposti
vtruuärrottävissä on sitäpaitsi, että näittrn atkoilun itielkoisia ajujäitä oli ole
riiassn Selkärnereliä ja Merenkin kassa, sillä jo tS. p:nä marraskuuta oh, Ulko-
kailan syvyysuuttatiksistii päättäen, vedenkerrostuminen kvpsvnvt jäärituim
clost 1 ii st a vtirt eri; ii ii kko tien täydenisi työn.
L3I-1rsrd
<.•
uni 6., Fäät-uliteet 101.5 XI L 3.
Sitten ,jäänirianuchistus niopetisti jatkui. Seuraavana vukkonnzi ytitvi
ei ainoastaan Suonoendnlitlella vruin nriyöskini Selkänuerellä vursinmisia 1 mrd i -
jäitä, ja niitä alkoi näkyä jopa Fteiä-Kun-kussakin, Ahvennurneren pohjois
uioieIla, kuten jouhikuuri [7. p:n (kuv. 8) kartta tilyttiiä. LiFäksi on luimuat -
tavna, että tämän viikon aikana, lähetti ui mi iaäärättynä j oulu kuun 16. p:nii,
Meren kurkuu jäät Valsöratuan i rinjakari koko näköpiirissä kävivät köntei ksi,
liii iodostaeti jääsilhum nirui I{ i uitsi mi asti ‘I1äiuän kiinteän jääsiilo mi syntymu ituri
..i:t:ii ijii—io 19
.h)uluktttlu 4. keitto uvit 9) iiävttila iuvä,kiit <lvati. vttrattIIua edetä—
0 VII kun kari 1 ao 11, että kehitys oli ollut t ät näusii itiit ui ien Sain a oli 5110)01 —
lalicleti sisänsan laila, siellä näet jo viikon iihissa meTeli jäät olivnt J0)klIII?lillt
vltteenjäittyneet . ,Toaikaiieimuin olivat siellä tiiulten vallit-evat oteTa- ja
Iiikoiiiponentit ajaneet iiire1ij)it Suomen etelitratuiikkoa kolideit, kuten
ilitnjääväideu sIliIuioIstu ja sijoitiiksesta. selvästi ilmenee. MniiIittaknoIl. että
loti i i ui lidol li-e äsi en kautta, että jo ijiainittu myrsky pari paivaa aikaiu 1)111111
di ajanut Perän eron jäät Merenkurkkuun, johon ne ahtout uivat ja
lyynnyttyä jäätyivät yhteen. Merenkurkon kiintojää oli hyvin rosOnti ja 0j)ä-
1 1iSaistit: sen sylltvininen olikui Hivflfl toisenlainen kuiii ranueinpaliit O]eVl1 1
kuntojään.
Merenkiitkuit j&wdytlya tih I’eräilteri lähinnä sisä järven kaltainen, 11)11
kituti 0 sen ui ko,j)iitten yhteen jäät vtiiisiniilidollisiiudet )n0IkoiSPSti ]isääul vivät
1jtj
I’,IIViI 7. Jääi-uhteel 191:5 XIT 11).
.JÄ2c 1915 e
Kuva . Jäksnhteet t9t. XII 17.
Sattotun pk[vikt ,jikituhteista mainittakoon eclelkett, t’ttä, 20. p:stä joulu k.
ui kaen, Surnnonlahcten länsiosassa kiintojäänvyöliyke tttottt ti ltvainto1taikoist n
ttäkyinättiJiuin; tuntIa jokseenkin varmaa on, että Kaugon edustalla Itavaitttt
ajojäit oli ,j ollani tavoin yhteydessä siseinpänä Suo;tiettlahckssa olevan aj ojäätt
kuussa.
T[ 11 jr ja Xhvertatititaari snaristott läIttlttitiltL ttlltit
itonutta’tniti ( I 6) korkeampi kuin lähisettctitiiln.
Stttusaj t’ett idänpuoleinen kiintojäil, joka kartasta i]tnouee ktintojäävyöltyk
keen osana, siis syntytnist.apaan rtähdcn, kuten Merenkurkun kiintojääkin.
on aivatt tc,isttt laatua kuin sanristöjää. Myöskin Suttrsaaresta l.äntcenpiiiti
tapdtlttttf tvvertettä ja kylinänii 24. p:nä joulukuuta ajojäitton yitteenjäätytrtitiett
4inijään avuLla, tottttn näin trutoctostttnctti kiitttojäipeitteti. jossa valtvat
eret tj iiU it oli a inoastaat viilteru mässä t u äär tt, tt tt rs ivat t ttu te t CII tte rt p ilkkii.
j•:.’t’i’ ii ii;
Niiva 9. Jäiihteet 1 9l Xii 24.
i.iiuiiualta VN V päni) aikuiseiiutiiit kokoont tieeI lilerelijatit . .K loi
iOp1)Uvaiheifla ]nepttoleoet tini]it vallitsivat, itjauttlivat Suoijanlaitdeii on -
en1äät itäänpäin. Tämä ilmenee selvästi joulukuun 31. p:it kartasta, missä sekä
uursaaren lätisipuolelle kasautuneet jäät että kuntojäässä sijaitsevien vanha-
en kiititojäävöitten etelä—pohjoinen suunta todistavat ahtotituinista itää koitti.
.1 iiii tik tiiiii 1. ,jtt 24. irnt krtttt iistiit t dtVttt staa\l-sti TI1ititttifl liidast
JaiHlII0Ctt)5t1Itiii5tll. Mutta läitijiötiin laski tääliäkii otittipäivinä. ‘l’tII()S tästä
selvästi oniukiiun 31. pfl kartista (kuva 10): smiänäettuiue Kileliit jäi
—il1nit -\itvetiuuuiiiuutalie ut— valtniiiia 27 p:sI ä. s. o. riturjuaalia ii. kutiktuittuu





lämpötila tluLt5j. ICuten tammikuun 7. päivän kartust
(kuv. 1 L) iäkyy, oli tämän muutoksen seurauksena, että jäät kävivät liikktL
vaunuiksi, ne kuu eivät enää voineet vastustaa tuulten vaikutuksia. fluätt -
suuntaista kehitystä helpotti iisäksi nouseva vesi, joka oli omansa kohottuiuuan
ja irroittauiaan jäitä kareilta ja pohJasta. ‘Pästii, selviää, että seuraavina päivinä
Iäheuuuui milärättynä ii. prut - länneupuoleiuea tuuli sai jäät uyöskiu
Kuva 10. Jääsuhteet 1915 XII 31.
1tarrsaareu itäpuolella liikkeelle. Joulukuun 12. ja 13. p:uä oli tuulen toi&eua
kempoueuttiua
--— paitsi läntistä
— enemmiten pohjoinen . Merenjäät 1
kuivat siten etelärannikolta ulospäin, mutta sitävastoin länsiraimikkoa vu -
maa. Yö 14. p:ää vastaan oli tyven ja kylmä. Kaikesta tästä seurasi SE’ jää-
tilanne, joka näkyy knvasta 12, tarnmik. 14. p.: merenjäitä läusima.uuikkmt
1 )itkiu, mutta ruemeuraito eteiärannikkoa pitkin köntojäänvyöhykkeeu ulko
puolella, sitä paitsi runsasta jäärutiodostumista kaikilla avoim ii la vesillä.
i.iT 1!)1 H 23
‘IlikIlin) 2]. ):11 jIiWlSiI)iI päivi)))) äätiiii fClellee)) )1SVi joten ira
01)) III aisloa; pakkasta 1 11)1)Cfl1)1)0i1’0iH itailia. Litäätt lirioimttavnnpio
ooitokriii jt)teii.sfl ei i \ös]rääii tapalti tutut. lIIkUUhlOttiiIfl)Itt 1 ahtoutu—
Ittel) i erenjäitteit \-iihit0]])I) tapahtuvaa yhteenjäätyinistä. MII r 26. paia
I)I1eSi v’ jo ennenkin korkealla ollen, nopeasti ItISel aan. ja 27. p:uä kävi
taas Iiioteismyrskv, joka etelärannikolta oli ankarin ja aikot tom Ilo rsi jojia
si te iii i 5011 rist ojään km ..I%t osin) num koi II SC ei 1)] lu t yhtä raju. u ne t t sai sielläkin
9’V\ (II ilnut ii jilittittI yönä oli kt)ilttIiI)kitI Valil itiyrskvn ecieltuwt) tyy
1 ys
.. J 1 1)ttIväl] ä alkoi en kra tuuli, josta vähitellen kasvoi kaakkois— 1 Lotem -
1 ivrsky. ‘131 nä vei kaikei t unerenjään ja kaiken sini jään Länsi—Suomen ei elä -
rannikolta SIlo)nOIuiflhideTl itäosmn ja ajoi lisäksi kovat jititä läitsirannikkott koh
den. il1ä tavoin jo siHout se jälitilanne svitt i. joka pääpiirteissään on sama kuu’
kuvassa 13. taI II)) i k. 21 . 13:IIä
i\IIV0 ll.,jättsIuIeet 1916 1 7.
J:i:tT [ota -10
ei itineet, jiLätyi yhteen; Selkätoereltä ltcIoIIlaaIloLw kovaa ahtojäätä, joku, itmi
ii itt5ttjen laivojett [)äivätcirjaifl tnukaait, ei ulottunut ainoastamt rannikkoa
pitkin vaan myöskin ajelehti aavalla merellä.
Kuten aikaisemrn ja mainittiin oli ilman lämpötila tatoto ikuuti lopussa ja
liohniknttn alussa verrattain korkea. Kuitenkin Oli se tiollapisteeti alapuolella
eikä siten riittäne st’lvittättiäätt sitä jäänniuodostumiseti kesiceytytoistä
aikaait kovan äärtpuristuksett ctlkorta ttteressä, Josta Jäissä kiintti olleet Itöyry
taivat Arie[’in Ja Lapponia’u päiväkfrjat lähemmin kertovat. Jiiätilantw
28. tammikuuta, toyrskyu tyynnyttyä, ilmenee kuvasta 14. Näetome siitä,
kuinka toiselta puolen Suomenlahden länsiosa oli jäistä vapaa, lukminottamnatttu
ratittikon tciintojäänvyöltykettä, vaikka sekin paikottatit oli tLmurtcttlttt, ja taas
toiselta ptt1ett sen itäosissa valtavia ajo- ja ahtoättä, 1otktt eivät vielä nhett
l’u va 12.. 1 ääsultteet. It) 1(1 1 1
.i .XÄ’u i 1—i6 2•)
Lmisi—btioiuefl ett1aratnoko1Ii. tike o oli toctettii ja juta edelleeti jatkui
holiniktiitii iisiimiiiellii puoliskolla, jolloin äit it’lIh rupesi vähentyiniinu.
kiiteu helinikiitin 4. ja ii. p:il kari it iytthväl . Täuoi jäitteil viiheriemintti
ei sitä kuiniiial1iseui;aa, koska se tapilit iii aiiioastain tällä ii ahrät 11tt alueella.
‘huhu ilmiön se]itvs on nähtä;—äti haettava luimuuikuossuu tujuthtuuneeu
\ d’uuuioosuuu ja satu tilieitttuiuuatl liyt1rot.raafiseuu 1 uuteen uikut iksa—ta.
kivi 13. ,Jösuhleet 1916 1 21.
\aiIiitiuitu’ui Iuiviiuuttijeii vutilsi (tullut’ \()1 Vksi1isItl)lttitlSt’Sti ui’lti kita
ruouitoksia.
Mutta tämä. ei olekaan tässä yhteydessä aivili tarieellhta. [lisia on.
tti. läinpöistä vettä on virratijitit [tömereltä itäänpäin, ja tämä seikka on
‘päilernättä todettavissa-{aulukossa 7 (siv. 12) esitettvjei Porkkalan syvyys
ii uittausten avulla. Huomautettakoon, että tainni ikuini 1]. ja 21. p:11 sekä
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ii itastattissarekkeista käy selville, ettei ttottttttknatt lopulla eikä hulittiktinit
aitissii Vesi Länsi -Stioinen e telänninikolla olli ii jäähtynyttä, mutta kytiä sekä
a ikaisetantiti että myöhemmin.
Edelläsamiotsista yhteenvetona vonnmoe todeta. että hnoinattavtLn aen ijällinäärä etelärannikon länsiosan ulkopuolella mainittuna aikana etupäässä
riippui sta lämpömäärästä, jonka sisäänvirtaava vesi tca mukanaan. Tärnäit
uttlest.t jäölttvrninen tapahtui verrattain hitaasti, syystä että iltaan lämpötila
(luvut sLtumremuImnat km.ntm Iteltuiktitta 1. ja 11. l välisenä aikana; tämä voictaamtjoskaan ei olo välttämätöntä - asettaa tamumikuan 14. ja 26. p:nä tapahtu
-
iteitten nopeitten vedenkorket ismnuutosten yhteyteen. HeI mi kuun ii. päivän
Ukeemu alkoi vesipatsaan lämpötäan tasoit tundnen uudestaan; 24. p: tuL
oli Porldcalassa koko vesipntsaan lämpötila. O.t° ja nttudisknun 1. p:nä, jolloin
seuraava moittimis tehtiin, oli se ammcjelleeit jiiä.htyn-t . \[yöskia 5. tauhikoit
Kttvmt 1-1. ,Fääsu lileet 1016 1 28.
.ii:r ts)ll—C
‘Foiseti laiset t[t\itt Iictrograafiset olosuhteet f’oltjitti]ali&ltssa. si kun
tIe 1-ittii välit tijtnijs,ä htovdessä 1 tii totea kiuisSU kuin Suomenlahti. vutiit
1 ittetlta:t ii on eri meri. 1 itku oikeamm iii kaksi eri merta. Ahvenanmeren s. -
viimmntinan kautta j)ohjoiSeen virranneella vedellä ei olitit yhtä välituintä -\ iku
tt ii viimpi in vedenkerroksi in kuin $ttoinenlahdessa; sitäpaitsi oli Pohja
1 hiden rannikon etelä-pohjoisen suunnan takia länsitttttlten vaikutus aivan t i
mi ilo ittiit kuin ]iinsi —idiin—si untaiseen otolärannik]uotmn u lilaler
j vsvi ,ul litedhisen korkeinta: 1 t tul jon 1 ätit ii ten Iat t}) 01101 1 t i 1 oik t t Ii sok iii Stt —
intian smnitoan eli jäämnuodosluttnista vastaan.
Veden lämnpeneminen ulottui vartnaaimkin. vaikkei yhtä vuititakkitamii.
ii tilit SIotnlttlaIiftett itäosaftfl usti j:t voidaatl siis katsoa sen olevan yhtenä vai—
kuttitnena siihen ioerenjäitten liikkuvuiNtiutteen. oko niin elviisti ilnteuee vas—
taavmmim man jiläkari oista
l’tva 1 i täsititteet 11)1(1 .11 -1.
18 ÄXr iot- .iG
tIla näyttäytyy aJojaittt; yksittisiii. ajojääkenttiä lu aitaati sieltä 1teeritäui
[tätuirea pohjoisitumissa osissa; Selkämeren a PCiätflt3ti ranrukemi reurmustu
man silo,jään ja yfiteenjäätyneon ahtojään muodostaman kiintojäävyöhykkeemi
m1l1(opttoI0llo syntyy avonainen muerenrailo, joka eroittaa kiintojään liikkuvisto.
tutre!tjäistä. rCätnä tilanne käy selväksi hetmiktmun 18. päivän Icartasta (ktmv.
17). Huomautettakoon, että Merenkurkun yli viovit jääsilta yhä ettei Ieit oli
kiinteä sekä että Ahvenarirnaart länsipttololla oli melkoisesti ajujäitä.
Elmuiktam puo.ivälissä ittimati Iän pötia taas rupesi aletwtmtaatm. ViSi aikoi
laskea ja tuulet saivat useimmiten itäisen kornporrentin. Seurauksena kaikesttt
ästä. ilmuetiee heti jääsuhteissu seuraavat tnuutokset: Stmomen[uhden liikkuviin
mitiren jäihin, jotka rupeavat ajetehtimuan ulospäin, ilmestyy rakojti ja tmttio,pt.
1 mutt< mnp mmm t s nt uusi 1 ttttt0 t’ifl\ oh 1 t pttl tri t ittntkl o t — u ttIkoiuo
F’miva 16. ,Jääsmmhtmet 1916 1 [ Ii.
ioi:---is
a1nnhiu päiVählu. l i. Iwjiniktiitta, loliIno Sooioeiilalicleii sis siai on’—
rii1ich’o liikunta kokonaan. Sen ulko-oson ioiiodostui lrvvin nopeash jotenkin
vaikeita iner’enjäitä. Tilanne helmikUun 2. p:nä — khnä päivä, et elänpuolti
nen, välutelien tvntvvii tuuli --osoittaa- selvästi, verrattuna edellisen vii—
on t ilunteeseen, etta jää nopeasti oli lisääntynyt.
Seuraavan kuukauden eri päivien jäitsuhteet. eroitt-autuvht toisistaan pää
asiallisf’sti ainoataao tiiuiltii 11- virtoin niheuttiinastii äidI1 kaRml-Uttmn)1505t11
iiieiu’n toiselle tni toiselle oiolelk. jonka seonmmnkseiiii oli merenrnilnn sntnii—
.jääsulitt’itten kefotvs thi1)ahtUi sell1älkeefl iot’lkeiii tituUttthiHhlttOIhiWIi
losiiltteitteti vallitessa. Helmikuun 21. p:nä oli melkein tvventä. ja silloim
iiii’i’i Iiveiiatiinaan ja. Hijotsiti välillä peittäytyi kiintojäällä; tämä jääsiltn.
joka eroitti Selkiintereti itäinerestä, jäi paikalleen aina 7. p:ään huhtikuuta, j
kl11 sitiä iIkluii snä j 01110 kim päivinä havaittiin heikkoa jääi11 irist nstu.
kiivi 17. lääsnliteet lHlfi II 1S.
JÄÄT iot—-o
vtoLti. initutatuin tyy.)tUiSiä tiilvitilanteita, v koti väli jaliit. M.aaliskitutt
:tt t(artassa 0tt tilanne, joka oti syrttynyt etelänpLtoieistett tuulten vallitessa,
ja siinä näkyykin näitten vaikutuksesta jää kasaLttuvatt etC1ärattiLtk( lk, uwrett
—
ritiloja Ahveuatunaatt tuotoispuolella ja Selkämeren rannikolla sekä railo [‘erä
rItf’relläktn. MaaliskulLn 10. p:n jäätilanteessa merenrailo Suaristoineren etelä
puutetta Sekä suuret aukot Selkainereti poltjois-osassa ovat. katsottavat po1jotott-
t tcltttipuoleistert tutilttit surtitksiksi . Railoa näköpiiriti sisätmolella pitkät
Soi kätt terta ei t iotvst [ 1)11 ()(Ot0ttitVtSStt kti ii otettatt ltttotn toott k iitttoätittvvo—
tieti pitkitr tuii.tertsuojassa olevaa rannikkoa. Yhä edelleen jäät meressä 1iäätt
t.vivat, joskin hitaammin kuin aikaisemmin, ennenkuin iuonteerlomnaineft tatvi
ilune vielä oli valmiiksi kehittynyt. Saariston kiintolääkin tuli paksun -
tutaksi, vaikkei tämä mruttutns tietysti kartoista tule esille. 1utvissa 19 22 kuu-
Kuva 18. Jääsuhteet 191.6 [[ 2ö.
.IÄXT 19Li—16 31
liykkeeii leveys. So itatilti 111 eliet uvat itiaaliskuuti 17. ja 4. p:Ji jääsitiitee t -
1110111 viCflfleH )&i t tutlui titkitua tilliti-evan kovan pakkiben se vänit vaiko -
II ki-etuu ilmenee runsas jääfliniiudostitt ninen viimemaiiiittutia päivänä Selkä -
ieren alueella. 1 käksi oit liii )1 t at t avaa. eti ii samana päivän ii avoin vesi mii
iiikkojääir tilkuptmkl]a ei jäiltylivi p0lCkaSfStit huoli tott 0, lII 101111 tuuhii
Ituntiasta tattnikolta ulospäin.
Nyt selvitetty jäätilantio oli klitSottilva titiveit jilätilanteeui ituippukuli
dtksi.. Jo setuaavana päivänä alkoi Iäin1iötila nousta jit pari päivää invöheituniti
IL Jo sUoja ilttia. Saariston jäät riipesival käymään olutuinmiksi. Nousevaa
110 pötil on ohessa kävivät atikarat t inilet, jotka aiheuttivat uaereuijäihin kova
atristuista, minkä un. un. voi todeta jo inainittut jeit laivojen pitiväkirjoista. Vesi-
äiti, joka 1)11 ollttt iiiiutahi]]ii, DOitSI nteasti. ]vatkki nämät seikat viittnttksiii





Kuiva itä .Jääsuihtpot ifll(i 1TT 3.
2 siÄ’r ton ui
3. Jää vältentyinässä. On lttourtollista, ettei vähetityrttitten aluksi
käynyt varsin nopeasti, se oli huotuattavissa pikemmin vain sttuntatm väheru -
Ittiseeti päin. Sttoristojäissä (tri tihrtä srutttta ehkä selvät, siellä kun jään paksun -
ckt 1 väl 101101 liii ao t i telp osti oti mitat t avis.sa ja nu kkoj ti otti rirlost 11tt virt ii -
ituklrtiiltitt. l4isttksi sytitvi ltttIk@tttii1t 91 tttilujtt ulkolJtt0leisLitt (tsLLtL l(titttttjtitiVvii
1 tvkettä, joutui monessa pni (tul oli natortostuLttlt varhain talvella yhteetijääty
nyt ja sen jälkeen pysyväksi jäänyt ahto- ja ajojää. Tällaisia railojtt tiecloitet -
tim maaliskuun v meisen viikon kuluessa useasta paikasta, erittäin Lounais
Suotitesta, vaikkakaan kimntojään ulko-osat eivät vielä kokonaan irtatituneet
tttitodostuett ajojäitä. Myöskin tiecloitettiin heti maaliskuun 25. jinä olleet
htttiisatet-rt jiilkeeti, että jäät kävivät 1ielotteiksi. Nämä kaikki ovat rttitittoksitt,
V.tiva 20 P9tstilttett 1910 1 [[ 10.
JÄÄT 115—1O 1,
jotka eivät tule näkyviä’ jääaluetta kuvaavasta kartasta. Maaliskunii 31. p:t’
jitilaixne esiintyy siitä syystä 23. kuvassa jotenkin sarnanlaisena kuin väkkon
ukmsemimu, luknunottarnatta uuttajäätä, joka silloin peitti aVflifliCii vdii -
i mitta nyt, viikkoa inyöhetrnnin, oli kokonaan hävinnyt.
kjiva2l.Jääsuhteet 1916 111 17.
Huhtikuun 1 uliilnhlnerkkin9 olivat in. iii. heikot. enenuniteii idtbipuoleäet
itiilet; tuuhei, toinen koinpoinutti oli eteläinen, ainoastaan eräinä päivina
pohjomen. Veäenkorkeuden nnattokset olivat pienet ja pintaveden hiinpötihi.
niinkuin taulukosta 1 (siv. 10) selviää, keskimäärin uoeimmiten hieman inu
iiaalia alempi. ilman keskimääräinen lämpötila oli sitä vastoin ii. 10 normaalia
kurkounpi. ‘l’öllaisteti olosuhteitten vallitessa kehittyvä jäitten liihtö. tuli
3 1 69 -—26
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lttoiitiottisest i inaodästum uni ainoastaan hitaaksi sulamiseksi. Tämä jäätdäktö
iknilin luonne onkin selvästi huornattavissa, verrattaessa toisiinsa vkon
väliajalla soi iraavia jäätäante ita, jotka aika,jakson jääkartoissa kuvataan, S i -
toit hitonataan ostin. huhtikuun 7. p:n kartasta (kuv. 24), että Ruotsin ja Ähvo -
aaratuan välänat jääsäta silloin vielä oli eheiatä; suu utitirRi searanvarm päiväutä
vaan kohtalaisen ankara kaak-koistnnli.
Ktelärannikon länsiosna reunustnrnatt knntnääutvyokykkeen ttlknrcnnasta.
ali tosin osia irtaatunnt, koitenkin niin vähäisiä, että siitä syntynyt ulko
rnjaut muutos ei tulo näin pien ikanvaisissa kartoissa näkyvi iii. Vaikkakin
Kuva 22 Jääsohteet 1916 III 21.
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ilmat liulitikiinn 7. p:fl tienoissa olivat kyhnät voidaan sekä jään paksnittttu
ttä varsinkin sen laatmni nähden liuoniata selvä inmlos tapahtuneeksi.
I’ätnä on e1västi yhteydessä sen tosmsian kanssa, että pmtaveden lämpötila
näinä päivinä (vrt. taiiL 5. siv. 10) vaihtui iiegtttiivisestii ptnil iiviseon.
Seuimavnn vi koti kiiltissi tujuihtnntislu ]flnutoksista )nauI]ttakooti. että
.tltnanineren ajojäit liävisix-ät 12. p:nä huhtikuuta, sekä että seuraavana
)i Sitä etelät niilefl valtite-ä Sittirsaitteti idiinpuoletse t jäät joutnivat hiikkeehhi
Sekä Knoinen]nhden että $elkiäneren rannikolla on lisäksi viikon aikana kirnta
käynyt melkoisesti kapearn]ilaksi. Myöskin Selkämeren merenjäi
hiiri on luknisia tuilojii ja aukkoja nnmndosttmniit. Huhtikuun 14. p:fl jäiisuhiieet
viavit hjjhrm1njn kuvasta 25.
5.
]\.liViI 23. jääsiihteet 1 !)l 6 [Ii 3!
JÄÄT 1915—16
.räibtet sulamisert edistyminen seuraaval[a viikolla näkyy kuvasta 2€;.
kuvaton jääsuhteita huhtikuun 21. p:rlä. Mainittakoon, että siinä näkyvi
raju Porärneressä muodostui vasta päiväÄ varemmin.
Sularnisen jatko näkyy edelleen kuvasta 27, jääsuhteet huhtikuun 28.
r’:i. Vain kahta äivää aikaisemrnitt, siis huhtikuun 26, p:nhi, oli lanornutuu
1S16
IV.7.
I’itt’a 24 . hätsuhtot 1916 IV 7.
ja .XkLVUI0ttulIaaLL välittett lääsilta tatimut. :Lottn.1tinattt’iuoi jää i
‘nää ollut jää-nintoit arvoirteit, se kun oli ainoastaan veteen sekc,ittunuttt jää
solijott. M. m. höyryiaiva Lapponian päiväkirjusta käy selvästi ilmi, että
morenjäätkin olivat huomattavasti huonontuneet, vaikkakin ne hintansa puu
hstu olivat kiinteäuimät kuin saariston jäänjätt.eot, koska viiruomainitutt jäät
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olivat otteet tasapakuisia_ jota vastoin meren jää osaksi in Tndnsti suuria jä -
nähkelöitä, joitten sutain ineu tietysti kävi vaikeamn iaksi.
.Jäänlähtöä vartoti tarvittava liikkuinissyy saapui vihdoinkin tou koko
2. p:flt luoteistiitilen i flU0d0Ssfl vedenkorkeudessa lf-’vottolnlluttn. Saarisi ei
jäät liajaantuivat nyt nopeasti. Koko etetärannikico vap&aittii heti jäistä, piiri
päivää myöhenimin saaristo aina Vaasaan asti. Tuuli mt[rsi Merenkurkun ihi -
siilankin, joka tähän saakka, siis 4 kuukauden aikana, oli pysynyt elieiinii.
Myöskin Perämeren kiintojäänvyöhvkkeeseen tuuli vaikutti, murtaen sen ulko
osat. Jään1ähtötiuflen •jöJlcoiet jiiisnhteet i]iaeaeviit kuvasta 2S, toiiknk.
5. p:n kartasta.
Kuva 25. jääniliteet 1016 IV ] 4.
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Toukokttutt 3. p:ää seurauneellu viikolla hävisivät viimeiset rner’en,Iäät$uomentahdelta, mutta $elkätnerellä kävivät tuerenj itb hyvin pitkäkisiksi ja
vielä aivan virneistflä päivinä toukokuuta olivat jäät Kuotsirr Norrland’in rati
tikoiUa laivauiikenteelle suureksi haitaksi. Tästäkin näkyy, kuinka vaikeiksi
wrettjäät, tkatsen pakkasen tuutoclcntamiuu, talven kuluessa ehtivät käydä.
i’iittiä ei olo ristiriictassa sen asian kanssa, että on syytä otaksua Setkätuerellä
iiähtyen jäitton osaksi tulleeti L’orärnereltä, pohjoissuuntaisten tuulten ote
Lääupäin nj nunna, tri itä otaksurnita m. tri. titkevut Merettkurkutr Valsörarnan





kuva 26. .[ääiuhteet [916 [V 21.
.J.iÄT I913—1(
Ikräiueien i11joioSt-4a viineise11 jääll jitteet iiiurtui at toitkokutiji J 1.
:tiä. JesäIuiuiz 6. p:na t iedoitettiin viiineie1x kerraii jäätä näkyneen ulkona
iIkIeIla; tiC(lt)tUlCSCJ1 Iliettivät RitCVUH(Ijfl inotsit. Se tuli siis 1aikasta nareli
et e]äosassa. jc nuo p 1janptio1eiset tinilot 01V0t 11ja11C(t I’eränioiei nierenjt
-1. Laatokka. Latokassa oli, ktiten t vallisesti, jäitteii kelutys suurin
iirtoin samantapainen kuin Suomenlahden si sa-sa. Jää syntyi sisävt,sillo
naan aikaan kuin Viipurinlahtoezi, 5. 0. nom marraskuun 8. 1):täI. ja tnsi,n -
InäisEt inerenjäiit finiestivät oulukuni puolivälissä . JouhilI t—ot t äyt -
Kuva 27. ,iiiiii1i1 eet fil 6 JV 28.
JÄÄT t915—16
tivdt Laatokau jii1[ä, jotk vuoctenvaiheess jäLbyivät yhteett. Leutotta
ui kan a tarnrnikatn lopulla ja helmikintu alitsa joutuivat Laatokan merenj hht -
kitt liikkeeseen. ei kititen kaari niin suuressa inJj.ärin kuin Suomenlahden jäät.
«1 äictenlitfit alkot mci niin nyölitntutuit kLtin Suot twtiluhdella, tutitta Sefijälkefiljäitten sulairtirten jatkui molemmissa tnctrissä jokseenkin samalta tavalla.josta oli seurauksena, että Laatokan viimeiset jäät hävisivät noin viikkoa ruyi
liii omin kuin Suomen lahden äät.
Kuva 2. läsitlttiet 1916 V 5. ja 1916 V 12.
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1. .\jos 27. [sokari 53. -[cIsinki
2., Xfarjaniftui 28.Lypcrtö 54. iatnaja
Toppla 29 .JtUiuf 55. Siicktskäu
4. rp(, 30. Saggii 56. Loviisa
IsokraascH 31. F’itibo 57 .1 oistö
t;. Ulkokalta 32. Glosklr 58. Kaunissaari
7. Ohtakari 33. Eckerii 59. $uursaari
i. Tankar 31. Torpö 60. Kotka
OO[OO•O
35 ..[1omausiint[ 61, [taapasaa ui
10. Soekiottiiliati 36. i[shaga (12. [[atnina
.11 StuiJbcn 37. Sottttuga (13. Kuorsalo
12. Ritgt’tttscl 36. Naantali 64. Tammio
1. Valsöratua 39. r_.i_ 65. Pitkiipaasi
t4. Vallgriuid 40. [[tiotsalaitan 66. 1 ‘uras
5. Riinnskilr ansiot 1,) 41, tohm (17, t(ciivistcn
16. 1 tergii 42. tTtö 68. attnantonii
[7. SiUgriuid 43. GuI[krotia 69. Sortanlahti
18. 1 [ögtcttthb 44. Parais tenpo uI 7(1. t{ahmansaa ui
19. Yttergrund 45. . [tmgirusuncl 71. 1 [anhi paas i
20. 4erikarvht n otira 46, Keto iönkanava 72. Ketjosaari
21 . Roposaa ri 47. Iiilstholtn 73. Sortavala
22. Siippi [8. I[antcoriiem 1 74. Vuoratsu
23. [icrgskiir 49 .Rnssar6 75. heppiinieti 1
2-1. Rauma 50. 1’viirminne 76. Sirtiitsa
25..Lökö O St. ,hissarö 77. 1 [einiiluoto
26. [ltsikaupitnki 52. Porkkata—kiinnskiir
2. Äakkosellisessa järjestyksessä.
( Luvut. viittaavat Icttvaaii 1, si V. 5.)
Ajos, 1. ( iloskhr, 32 Ileinäluoto, 77
1 1ergskiir, 23 (.ia[tktomt, 43 [[elsitiki. 53
1 1t’rgö, 10 [[aapasaari. (ii [Iiistholm. 17
1 [Oistö, 57. [[amina, (12 [Iögklubh, 18
1 otnarsund. 35 I-[anhipaasi. 71 Isokari . 27
[ckerö, 33 l[ankcinicmi, 48 [sokuaaseli, 5
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Das Meereis im Winter 1915—16 an den
Kiisten finnlands.
Es wird im vorliegenclen Hete eino kurze zusatnrnenfassenclo Ueher
siclrt jiber die tisverhä1tnisse den finnläncbsehen Kiisten entlang lin Winter
1 915 1.6 gegeben, wohei die Entwiektung ctes Eises iii Zusainmenliang tnit cmi
gen tneteorologLsehon ttnd thalassologtsclie;t I’alctoren (Luft., Oberfläelien- tinct
Tietwassortemperat ur, Vind, Wasserstand und Nieclerselilag) gestetit wird.
1) te Kntwic kh;ng des E ises wird dureh Uehersicht skarten der E islage f lie
joden Freitag zwisehen derri 5. Novemher und dem 2. J uni näkee holf’uehtet.
l’olgende flezeiehriungen sinCi tri cttesen Karteni angewanctt:
kn trze, horiz ent I Stricf te: 0//ei tes [[asst’ r,
klei;ie Kreuze: Die ut’is,
selir kleino Kreise: Eisbrci,
idoino Punkte: z iiarnmenqe/roreiiee Ii1ish,ei,
von der Kiiste geracte miii gezogenie, zieniltclt stnurk gedruekk’ Linien:
ebenes, festes bjis,
1 )reieeko (utigetältto): Trcibeis,’
c1.reieekfiir tii igo t[iic1ten (dus ( lohiet kttnn ausserctent VOfl LiIiiflfl w ie
hoiut [estoti Kis iihet’zogen sein): zusarnmenge/rordnes Treibeus
freislinioti: (‘ciclccis,
kreisför tuigo .t’läehe;i (tms C)eb toi kuntit ttussotcktn VOti Litiiett wie heitti
iesten E ts iiherz ogett teiti): z usam meugc/ror rus Faekeis,
kractso, stat’k gedruokte Linio: Pctekeishctnci oder - wall,
ii te Enoro ohengenttnnter Ze when uniter otti artcter in deitirollien ()ehiete:
alle die Eusarten, welehe die ketrettc nden Ze kheti hedeuteti, kmmtien
itu (lebiote voi,
te te Ette, ausgoz c ige ne 1 t ii te: fr]isgre u zt’, cl. Ii, ( tot 1 ze z w uselte tt verseli ied.etunt
iisttrten oder zw iso heti I ts und oitotwt;t Vasser,
leeres t eb iet: he ne Pv[eldtingett.
[iii Ah ii e h n i t t [ V isi ola Ted ctor vorhandenen Ängahen tiet
Eiscticko zunit te iehtoron Ueberblieke zusaintuengestellt wordon.
Sätittlieho 1 leobaelttiingeorte sind itt .[3ikt 1 ($. 5) eingezeiehnet. 1 n
1 liki 2 wird die Trift ctes i)arnpfers Ariels wiod.ergegeben. Anoi geriet EntI.e
ja;;. ja Trift ;nit dem i’vteereis im I3ottnisehen Meerhiisen und wt;rclo vrnt sehwe
tor Kispressn;rtg ain 30. März zurn Sinken gohracht. — Die dii ililde 1 atige
w1uictten Ordnungszah.len der Orte und in den ‘1atellen der tibrigen Ahschnitte
tien betreffenden Ortsna;no;i Leigefiigt wordert. Zulotzt mi Heft gibt cii cm
ttttelt cton obfngenafltiteti Ordntingszahlen geordnetes und cm allahetisehes
Ortsvcrzeiohn ts.
MERENTUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA:
N:o 1. ROLP WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi),
N:o 2. KURT BUUH: Ammonfakstudien an Moor- und Hafenwassorproben.
18 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1913—14 Suomen rannikoilla. Refe
raatti: Das Moerois im Wititer 1913—14 an den Kfisten Finnianda.
67 siv. Hinta Smk 5: —. Mvöskin ruotsiksi.
N:o 4. GUNNAR GRAxQvIT: Meritiotoollisot rerkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. Referaatti: ‘fhalassologisoho Termtnfahrten in
den Fitinland umgebenden Meereri im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 5. GUNNAR GRANQvIST: Säätitiölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Referaatti: Regolmässigo Beobach
tungen von Temperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahron
1914—1918. 6 siv. Hinta 8mk 4: —. (i1yöskin ruotsiksi.
N:o 6. GUNNAR GIANQvIT: Monitieteoltiset retkikunnat Suomea ympäröiviin
meriiti vuonna. 1919. Refer aatti: Thalassotogischo Terminfahrten
in den Finnland umgebenden Meort’n im Jahre 1919. 1% siv. Hinta
8mk 2: —. Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoLF Wti’rjso: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1020. 27 siv.
Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GRAsQvIT ja KURT Bucii Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
ympäröivissä selissä. He for aatti: Thalassologischo Beobaehtungeti
in den Helsingforser-Hafengewässern. 42 siv. Hinta 8mk 3: —.
(Myöskin ruotsiksi).
N:o 9. GUNNAn GRANQvIST ja RisTo JL’UWA: MeiitietoelIiset rotkikunnat Suo
mea ympäröiviin moniin vuonna 1020. Referaatti: Thalassologischo
Terminfithrten in den Finnland umgebenden Meereri im Jahre 192n.
23 siv. Hinta 8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvIST: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Referaatti: Strom- und Windbeobachtunen an den
Louchtschiffn 1914-—20. 81 siv. Hinta Smk 0: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. Ron.r WiT’INo: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja Jikaan
tumista silmällä pitäen. eferaatti: Die Moerosbuchten uru Hel
singfors, ihre Wasserumsetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
8mk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GRANQvIsT ja Risio JunwA: Meritiotoelliset rotkikunnat Suo
ruoa ympiiröiviin ineriini vuonna 1921. Referaatti: Thalassologiscbc
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921,
20 siv. Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksfl.
N:o 13. GusNAa GIIANQvI5T: Majakkalaivojon virta- ja tuulibavainnot vuonna
1021. Referaatti: Strom- und Windbeobachtungen an den Loucht
sc1tifln irti Jahre 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. RoLF Wr’rriso: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta 8mk. 2:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK REsvIsT: Päivittäiset vedenkorkeusbavainnot 1913—-1920 Suo
tuon rannikoilla. R e f e r a a t t i: TägHehe Vt assorstandsbeobttchtungen
1913—1920 an den Kiiston Finlands. 82 siv. Hinta Smk 6:—.(Mvöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GIIANQvIST: Säätunöllisiji havaintojatnerenlämpötilastajasuolai
suudosta vuosina 1919—1920. R oferaatti: Regelmässige Boobaehtun
gen von Tonuperatur tind Salzgebalt des Meores in den Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5: —. föskin ruotsiksi).
N:o 17. HENRIK RsNQvtr: Wassorstandsregistniertirtgon in Helsingfors 1904—2 i.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. Kuwr Buen: Methodischos iibor die Bostimmungen von Stickstofforbin
dungeri irti Wasser. 22 siv. Hinta 8mk 2: —.
N:o 19. HINRcK RIINQvIST: Pijivittaisili vedenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tägliche Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 8mk 3: —. (Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GusNA1 GaAxQvIsT: $1ännö11isia havaintoja meren himpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Re fe raat ti: Regelmässige Beobachtungeri
von Temperatur und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1921. 54 siv. Hinta
Smk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 21. HENRIK RENQvIST: Merttioteellinen kevatretkikunta 1922. Referaatti:
Die thniassologisehe Terminfahrt im Jahre 1922. 18 siv. Hinta 8mk
3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GLrNNAR GRANQvIST: Jäät vuonna 1920—21. Referaatti: Das
Meereis im Winter 1920—21. 90 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 23. RISTO JURwA: Jäät vuonna 1919—20. R ei e r a a t t 1: Das Meereis im
Winter 1919—1920. 139 siv. Hinta 8mk 30: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 24. GCNNAR GuAsv;sr: Majakkataivojen. virta- ja tuulihavainnot vuonna
1922. Referaatti: Strom- und Windbeobacbtungen en den Leucht
sebiifen im Jahre 1922. 40 siv. Hinta Smk 3:—. (Myöskin ruotsiksh.
N:o 25. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 8mk 3:—. (Myöskin ruotsiksi.
N:o 2. GUNNAR GRANQVIST: $ätinnöllisiä havaintoja meren lämpötitasta ja suo
laisuudesta vuonna 1922. R e f e r a a t ti: Regeiniässige Beobaehtungen
von Temperatur und Salzgehalt des Mesres im Jahre 1922. 53 siv.
Hinta 8mk 6:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RITn JuawA: Meritieteellinen keviitretkikunta 1923. R eferaatti:
Die thalassologfscbe Terrninfahrt mi Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk 4:—.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1922—23 jtiäsuhteisiin. Refo
raatti: Uebersicht der Eisverhäitnisse im Winter 1922—23 an den
Kösten Finnlands. 55 siv. Hinta Smk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 29. HENRIK RENQVIST: Päivittäisiä vedenkorkeusarvoja 1922. He for a a t ti:
Tägifeho Wasserstandsangaben 1922. -14 siv. Hinta 8mk 7: —, Myös
km ruotsiksi).
N:o 30. RoL WITTING ja HA PEcTEas.os; Thatassoogische Beobaehtungen
im Alandemeer und Sebäronmeer im Juu 1922 und Juu 1923. 39 siv.
Hinta 8mk 7: —.
N:o 31. ROLF WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1923. 26 siv.
Hinta 8mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 32. RISTO JunwA: Meritietoellinen kevätretkikunta 1924. Referaatti:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahre 1921. 27 siv. Hinta 8mk 4: —.(Myöskin ruotsiksi).
N:o 33. EIUE PAUIäM: Beobaehtungen von Strorn und Wind an den Leueht
sehiifon im Jahre 1923. 20 siv. Hinta 8mk 6: —.
N:o 34. GUNNAR GaANQvIr: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur
und Salzgehalt des Meeres im Jahre 1923. 54 siv. Hinta 8mk 10: —.
N:o 35. Roar WnrINo: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 22 siv.
Hinta 8mk 4:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 36. HENRIK RENQvISI: PäivittäisilL vedenkorkeusarvoja 1923. R e f e r a a t t i:
Tägliche Wasserstandsangaben 1923. 46 siv. Hinta 8mk 8: —. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 37. GUNNAR GRANQvIST: Yleiskatsaus talven 1914—1915 jääsuhtoislin.
Referaatti: Uebersicht der Eisverhältnisse im Winter 1914—15 an
den Kilston Finnlands. 45 siv. Hinta 8mk 20: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 38. GWqNAR GRANQvIST: Regelmässige Beobaehtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1924. 47 siv. Hinta Smk 10. —.
N:o 39. ERIK PA;Iäs: Die thalassologischo Terminfahrt im Jahre 1925. 22 siv.
Hinta 8mk 10: —.
N:o 40. GUNNAR GRANQVIST: Yleiskatsaus talven 1915—-Iljäiisubteisiin. Refe
r a a t t i: Uebersicht der Eisverbältnisse fm Winter 1915—16 an den
Kiiston Finnlands. 50 siv. Hinta 3mk 22: —. (Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 22: —
